保育者は保育内容をどう理解していくのか : 領域「環境」を視点とした保育者の語りの分析より by 佐藤 智恵
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（１）研究方法と理論的背景
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（１）領域「環境」に関する語りからみえる保育者Ａの保育内容についての理解
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（２）保育実践における「ドミナント・ストーリー」と「モデル・ストーリー」との関係性
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（３）語り手と聞き手の相互作用についての検討
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